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строения человека, модель развития человека, комплекс базовых позиций и 
движений. 
Обнаружено единство родовых характеристик комплекса базовых 
позиций/движений в нагуализме и в китайских традиционных практиках. 
Наследие Карлоса Кастанеды и китайские традиционные практики (цигун, 
нэйгун, внутренние стили ушу) имеют определенные схожие базовые 
элементы. К ним в первую очередь можно отнести комплексы позиций 
(стоек) и движений. В традиции толтеков (нагуализм) этот комплекс 
называется Тенсегрити [1].  
Говоря о моделях мира, интерес представляет дальнейшее философско-
религиоведческое сопоставление концепции 27 миров системы Чжун Юань и 
8 миров нагуализма [2]. Систему дантяней Чжун Юань цигуна также можно 
сопоставить с системой энергетических центров человека в нагуализме. 
Наличие похожих базовых элементов говорит о единстве родовых 
характеристик комплекса базовых позиций/движений в нагуализме и в 
китайских традиционных практиках. Несколько версий такого родства: 1) 
заимствованы элементы цигуна, которые потом были изменены при создании 
Тенсегрити; 2) возможно, что один из патриархов индейской традиции был 
владевшим техниками цигуна китайцем; 3) сходство обусловлено 
историческим родством шаманизма индейцев и шаманско-даосских практик 
китайцев (развернутая система реальных миров и миров сновидений, а также 
особенности методик развития человека свидетельствуют в пользу этого 
родства). 
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При исследовании тенденций развития ислама на Среднем Урале 
использовались статистические данные, материалы средств массовой 
информации, практика деятельности духовных управлений и местных 
религиозных организаций мусульман. 
Продолжающаяся пандемия ускорила изменения во многих сферах 
жизнедеятельности, в том числе и в религиозных отношениях. Для ряда 
духовных управлений мусульман практически стало нормой изучение 
арабского языка, основ ислама в онлайн режиме с применением интернет-
коммуникаций, проведение научных, в том числе и международных 
конференций, рабочих совещаний и обмена информацией. В целях 
сохранения связей с прихожанами практикуются трансляции проходящих 
служб в мечетях. Подача милостыни в электронном виде стала также 
применяться во многих мечетях, что частично позволяет сохранять в рабочем 
состоянии их инфраструктуру. 
Расширение интернет-общения потребовало и разъяснений по 
фейковым религиозным сообщениям, касающихся вакцинации населения, 
закрытия мечетей для массовых посещений и иным событиям. Советы 
улемов (ученых) выносят свои решения (фетвы) по острым вопросам, 
которые во многом снимают возникающие вопросы у прихожан. 
Наряду с традиционными формами поддержки нуждающихся (садака) 
стали внедряться волонтерские исламские движения. Данное начинание было 
поддержано Правительством Свердловской области как организационно, так 
и в виде наборов продуктов. Это стало возможным и благодаря расширению 
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взаимодействия мусульманских организаций с органами государственной 
власти и местного самоуправления в виде проведения совместных 
совещаний, выездов на места для консультаций, обмена музейными 
религиозными ценностями с Республикой Татарстан. 
Входит в практику и организация встреч с духовенством иных 
конфессий, как на территории храмов, так и в мечетях, разъяснение основ 
ислама для студентов вузов и духовных семинарий. Впервые в Екатеринбурге 
прошла презентация книги (энциклики) Папы Римского Франциска «О 
братстве и социальной дружбе», подготовленного к переводу и изданию 
издательским домом «Медина» в серии «Межрелигиозный диалог» [3]. 
Со стороны духовных управлений мусульман продолжается работа по 
сохранению исторических памятников ислама на Среднем Урале, таких как 
старейшее мусульманское кладбище на улице Репина, молельный дом на 
улице Шейнкмана. Организуются выезды групп мусульман в центры 
возникновения ислама в России (Древний Булгар) и за рубежом (Мекка, 
Медина). 
В то же время все духовные управления мусульман отмечают острую 
нехватку мечетей как в областном центре, так и в районах области. Если в 
начале 20 века только в Красноуфимском районе было 90 мечетей, то на 
сегодняшний день в целом на Среднем Урале зарегистрировано 90 местных 
религиозных организаций, которые зачастую не имеют мечетей, либо 
проводят обряды в приспособленных помещениях [2]. 
На фоне растущего количества мусульман, как местного населения, так 
и прибывающих из других стран, это приводит к напряженным отношениям, 
создает предпосылки для радикализации молодежи. Местным руководителям 
религиозных мусульманских организаций все труднее становится вести 
работу с мигрантами по их адаптации к требованиям российского 
законодательства. Рост числа нелегальных мигрантов в России до 1 млн. 
человек на начало 2021 года, планируемое Правительством России ежегодное 
привлечение дополнительной рабочей силы от 400 до 500 тысяч человек, и 
оставление их на попечение псевдо-имамов из интернета лишь усугубляет 
ситуацию. 
Более 14 лет остается не реализованной идея создания Площади мира и 
согласия, а также возведения Соборной мечети, заложенной в свое время 
губернатором и мэром города в центре деловой активности города 
Екатеринбурга. Это приводит к ненужным издержкам при проведении 
международных мероприятий, отталкивает представителей восточных стран, 
снижает рейтинг города как одного из туристических центров страны. 
Понимание этого побудило все духовные управления мусульман области 
подписать совместное заявление о необходимости срочного решения данной 
проблемы. К сожалению, затягивание решений по строительству 
религиозных объектов характерно и для других конфессий. Более 8 лет шел 
поиск мест для строительства главного православного храма города – Святой 
Екатерины, приведший к столкновениям горожан в сквере. Возникали 
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сложности в земельных вопросах и у Екатеринбургского еврейского 
общинного центра Синагога. 
Опыт работы Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Федерации говорит о том, что 
участие главы государства в разрешении возникающих проблем как 
общеконфессиональных, так и отдельных конфессий, позволяет оперативно и 
эффективно находить их пути решения, консолидирует общество и укрепляет 
международное положение России. Вызывает удивление, что этот 
положительный опыт не востребован до сих пор на Среднем Урале. 
Подводя итог можно сказать, что на Среднем Урале продолжается 
модернизация ислама в рамках его канонических требований в сфере 
образовательных процессов, религиозных обрядов, стремления исламского 
духовенства к совместной деятельности с органами власти, выстраиванию 
дружественных отношений с другими конфессиями и в целом с гражданским 
обществом, оказание помощи мигрантам в адаптации и ознакомлении с 
требованиями российского законодательства. 
Необходимо обратить внимание на острую нехватку мечетей, что 
приводит к напряженности внутри общества, создает предпосылки для 
радикализации части молодежи, снижает привлекательность региона в глазах 
представителей восточных стран. 
Видится целесообразным создание при губернаторе и мэрах городов 
Советов по взаимодействию с религиозными объединениями, аналогично 
созданному Совету при Президенте России. 
Планируемое Правительством Российской Федерации увеличение 
притока иностранной рабочей силы очевидно требует научного 
сопровождения всех экономических и социальных процессов, связанных с 
этно-конфессиональными изменениями, более внимательного отношения к 
имеющимся внутренним трудовым ресурсам. 
Реализация распоряжения Президента России о подготовке и 
проведении празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской 
Булгарией [1] дает надежду, что и на Среднем Урале это станет стимулом для 
более глубокого научного изучения истории ислама на Урале, его 
современных тенденций, послужит консолидации общества, укреплению 
связей региона с другими странами. 
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